



Eliesonske, Ankerske, Colletske, Kiønigske m. m. m. Familier fra
Slutningen av 1600 til 1874 o. s. v.
Meddelt af A. W. Rasch.
Vær saa snil at tage denne
Bog iagt! ELIESON.
Har tilhørt Kaptein i 1ste Infanteribiigade Peter Elieson,
t paa Fredensborg ved Moss i 1881. Derefter hans. Enke Nina
Elieson, f. Roverud, død 1899.




Stamfaderen paa Qvindesiden til Slægten Kiønig og Elieson
er Augustinus Flor, der er født 1670 den 12. October i Vaale (se
Pag. 277). ]
Stammoderen er Ingebor Opdal, Datter af Sognepræst til
Rollag Peder Lärsson (se Pag. 277).
Stamfædrene paa Mandssiden ere:
1. Jens Bendixen (Kiønig), død 19. Novbr. 1730, og
2. Iver Elieson, gift med Karen Léuch (se Pag. 284 og 292).
')
Philosophiæ duplex quæstio est;
Una de ANIMA; altera de DEO;
Prima efficit, ut iiosmet ipsos Noverimus, altera ut Originem
Nostram.
Illa nobis dulcior: Ista charior.
Illa nos dignos beata vita: Beatos hæc facit.
Prima illa discentibus: Ista jam doctis-
Hic enim est ordo studiorum sapientiæ,
Ex quo intelliges




Quemadmodum oculi nostri adspiciunt solem; sic & illuminati
vident IMAGINEM ANIMÆ; sed hane pauci Macar.











A. O. R. mdccxxvi
Marsil:
Hæcce ad uberiorem Indogationem
inseruit amicus — frater ex animo
& amore æterno
Helimantes.
sub. A 5 "b
Pag. 1—53 Opskrifter paa Kager, Marmelader m. m.
Pag. 54—67 Morgen- og Aftensuk, til den sidste af disse er
tilføjet:
NB. Fader til Ovenstaaende Riim-Bøn er Sal. Hr. Augu¬
stinus Ambrosii Søn Flor, fød paa Waale i Jarlsbergs Grevskab
1670 d. 12. Oct., hvor hans Fader var Sognepræst. Han blev
Capellan i Rollaug 1694 og blev Sognepræst der 1702 af Kong Fred¬
rik 4., død S. Præst til Rollaug i Øvre Nummedal 1735 d. 18. Janv.
65 Aar, hvilken af vælsignet Ægte-Mage Sal. Ingebor Pedersd.
Opdal (fød 1680 d. 27. Sept., døed 1737 d. 10. Aug., 57 Aar)
Fader til følgende:
1. Ambrosius, fød 1697 d. 3. Nov. for Midd. d. 7de næst efter,
Søndagen, Christnet af SI. Morfaderen Hr. Peder Larssen,
S.Pr. til Røllaug. Fadd. Mor-Moder GjertrudWinther,
Moster Maren Opdal, Ingebret Tveten, Knud Laugen og
Helje Fulsaas.
NB. hensov paa Bragnæs 1713 d. 20. Sept. — 16 Aar.
2. Karen, fød 1699 d. 8. Aug., d. 13. næst efter, Søndagen, Christ¬
net af Morfad. Hr. Ped. Larssen. Fadd. Mor-Moder og Most.
Maren, Morbrod. Lars Pedersen, Knud Fikken, Kirsten Fulsaas.
NB. Cop. 1731 d. 11. Nov. til Hr. Arnt Bøehman, døed
1732 d. 30. Sept.
3. Gjertrud, fød 1701 Midnat imell. d. 24. og 25. Apr., Sønd.
næst efter d. 1. Maji, Christnet af Morfad. Hr. Ped. Larssen.
Fadd. Mor-Moderen, Faster Kirsten Ambrosii D. Flor, Moster
Ane, Knud Fikken, Tor Rud.
NB. henkaldet af Gud i det samme Aar, d. 15. Maji, 1ste Pintze-
Dag, noget efter Middag.
, 4. Ane, fød 1703 d. 28. Aug., mod Midnat til Onsdag, Sønd.
næstefter, 13 Sønd. eft. Tr. d. 2. Sept., Christnet af sin Mor¬
fader. Fadd.: Mormoderen, Knud Fikkens og Knud Lougens
Qvinde, Halvor Fulsaas, Ole Yenaas.
NB. Cop. 1725 d. 19. Janv. til M. Andr. B o y e s e n, S.Pr.




5. Gjertrud, fød 1705 d. 1. Maji en, Fredags Formidd. ved 9 Slet,
den 10de næst efter Christnet af sin Morfader. Fadd.: Mor¬
moderen, Moster Sibille, Kirsten Kongsjorden, Knud Fikken,
Gunder Traaen og Gulik Kongsjorden.
NB. Cop. til Tor Fikken 1738 d. 5. Febr., døed med sit
Livsfoster 1740 d. 22. Martii.
6. Christine Magrete, fød 1706 d. 16. Dec., d. 26 næstefter Christ¬
net af sin Morfader. Fadd.: Mor-Moderen, Moster Kirsten,
Thuri Fikken, Jørgen Skomager, Knud Fikken og Halvor
Vaale.
NB. Cop. til Hr. Søren Lemmie h, S.Pr. til Hof Ao 1730
27. Janv., død 1754 d. 24. Nov. 48 Aar gi., og Manden
1760 d. 10. Apr. 63 Aar.
7. Peter, fød 1707, Natt. imell. 19. og 20. Dec., Christnet
d. 26de næst efter af Morfaderen. Fadd.: Mor-Moderen,
Mostere Sophie og Scbille, Mor-Broder Jørgen, Halvor Gun¬
dersen Rud og Sven Bekjorden.
NB. Af H. Gr. Exe. Laurwigen voc. S.Pr. til Jydstrup og
Walsø Lille i Sælland 1734 d. 27. Febr. og til Sandeherret
i L.vigs Gr.skab 1736 d. 17 Aug. Cop. 1735 d. 15. Julii
til Ane Magdalene Hofman, SI. Hr. Claus Kemiers.
(Enke-Mand ved hendis Sal. henkald 1757 d. 24. Januarii).
8. Aarsele, fød 1709 d. 12. Maji, en Søndags Aften d. 20de næst
efter døbt af Morfaderen. Fadd.: Mor-Moderen, Moster Se-'
bille og Krirsten, Tømmer-Fogden Gillis de Besch og Morbrod.
Jørgen.
NB. henkaldet af Gud 1713 d. 13. Julii — 4 Aar.
9. Maren, fød 1710 d. 17. Aug., d. 24de Søndagen igjen Christnet
af Morfaderen. Fadd.: Mor-Moderen, Moster Sophie, Mor¬
broder Jørgen, Knud Fikken, Gunder Traaen.
NB. Døed 1742 d. 4. Martii Kl. 2 Eft. Middag — 32 Aar.
10. Aleth, fød 1711 d. 15. Oct. om Torsdags Aften, Sønd. næst
efter, d. 18de Christnet af sin Fader, Hr. Augustino.Flor. Fadd.:
Mor-Moderen, Moster Sophie, Guro Traaen, Gunder Toon og
Gunder Traaen.
NB. Cop, 1745 paa Bragnæs til Morten Schultz
K. M. Visiteur i Sogn under Mosse Told-Stæd.
11. Augustinus, fød 1712 d. 9,. Dec. og døbt d. 18de af sin Fader.
Fadd.: Mor-Moderen, Moster Karen, Guro Traaen, Morbroder
Jørgen, Knud Fikken, Ole Wejli Anex-Pr.Gaard.
NB. Døed i Børne-Kopperne d. 26. Apr. 1715 — 3 Aar.
12. Ambrosius, fød 1714 d. 27. Julii, Christnet d. 4. Aug. af sin
Fader. Fadd.: Mostrene Sophie og Sebille, Margit Fulsaas,
Niels Fossen, Tosten og Ole Fikken.
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NB. Døed i Børne-Kopperne d. 28. Apr. 1715 — 1 Aar.
13. Ambrosius, fød 1717 d. 7. Martii, den samme Søndag 8 Dage,
d. 14de Christnet af sin Fader. Fadd.: Moster Kirsten, Sø¬
steren Karen Flor, Kirsti Venaas, Lars Andersen fra Lier,
Ole Wejli Annex Pr.Gaard.
NB. Døed samme Aar Nat til 14. Sept. qvalt af Ammens Bryste.
14. Ambrosia, fød 1718 d. Ilte Martii, Christnet d. 20de af sin
Fader. Fadd.: Moster Kirsten, Guro Traaen, Morbroder Jørgen,
Halvor Kravig og Jens Pedersen Husebye.
NB. Døed 1735 d. 26. Sept. 17 Aar (i samme Aar som Faderen).
15. Augustinus, fød 1719 d. 18. Maji, ell. Natten dertil, som var
Christi Himmelfarts Dag, Christnet d. 25de af sin Fader. Fadd.:
Søsteren Karen Flor, Anne Søndre Traaen, Lars Andersen
fra Lier og Gunder Traaen.
NB. 1748 in Aug. Cap. pro persona til Røllaugs Pr. Gjeld.
1730 d. 10. Junii voc. Res. Cap. til Holbech og Mehrløse
i Sælland, hvor og samme Aar gift med Kjøbmands-Enken
Maria SI. Hans Hermansens.
16. Lars, fød 1720 d. 11. Oct., en Fredags Morgen, Christnet af
sin Fader d. 15de. Fadd.: Moster Kirsten, Søster Gjertrud
Flor, Guro Traaen, Tosten M. Fulsaas og Iver S. Fulsaas.
NB. Døed 1721 d. 17. Martii, en Mandags Morg. KL, 8— % Aar.
17. Ingeborg, fød 1721 d. 24. Nov. om Morgenen, Christnet d. 30te
af sin Fader. Fadd.: Søsteren Ane Flor, Torgun Fossen, Marthe
Clausd., Knud Fikken, Nils Fossen.
NB. Døed 1722 d. Ilte Junii — % Aar.
18. Kirsten, fød 1723 d. 8. Febr., Christnet d. 13de af sin Fader.
Fadd.: Moster Karen Opdal, Søster Christine Margrethe
Flor, Soren-Skriver Niels Jenssen, v. Soren-Skriver Jesper
Glatved, et Assessor Weichardt fra Kongsberg. Død den
15. December 1792, 69 Aar.
NB. Cop. 1746 d. 3. Januarii paa Hofs Pr.Gaard i forbem.te
sin Søsters Huus af sin Sv.Broder, Hr. Søren Lemmich,
Stædets S.Præst, til Wel-Edle Hr. AndreasAagaard,
Soren-Skriver over Saaler og Østerdalen. Som Døde 1782
d. 25. December, som var første Jule Dags Aften, (confr.
Pag. 280).
Af forbem.te lifsalige Ægteskab udspiret lever følgende 3de
Livs Planter:
1. Christian August, fød 1748 d. 27. Julii om Formid.
Kl. 10 slet. Døbt Freddagen nestefter d. 31. Julii af Sogne
Præst til Grue Præstegield Hr. Hans Gierdrum. Fadderne
vare Frue Oberstjnde Anne Leuch Helms, Christine Mar-
gretha Flor, Hr. Søren Lemmickes Hustrue, og Jomfru Wil-
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helmine Carlotha Margretha Raht, samt Hr. Oberste Adolph
Carl Helm og Sogne Pr. Hr. Søren Lemmick til Hof.
2. Matthiis, fød 1749 d. 30. Maji om Aftenen Kl. 9 slet. Døbt
af Hr. Gierdrum til Grue den 6te Juni. Fadderne vare Frue
Friderica Louisa Alfsen Lieutn. Colbiørnsens, og Jomfrue
Petronelle Lemmick den ældre, samt Hr. Lieutenant Bastian
Halss, Seigr. Søren Kleboe og Vice Sorenskriver Ambrosius
Bøyesen.
3. Ingebor-Dorothea, fød 1752, St. Mich.s Dag, d. 29.
Sept. om Aftenen Kl. 10 slet. Christnet af forbem.te Sogne
Præst til Grue Menighed d. 5. October. Fadderne vare Ahlet
Sophia Krefting, Fru Majorinde Felber og Jomfru Petronelle
Lemmich den Yngre, samt Hr. Artillerie Capitain Anthonie
Brachel, Hr. Proviant Forvalter Jørgen Andersen Tandberg,
og Studiosus Peter Hofgaard.
Cop. confr. Pag. 85.
Et Soren-Skriver Par Som Barne-Faddere
Et Lykke-Tegn det var Paa hvad Gud vilde skee!
Min yngste Søster blev Ej yngst i Lykkens Land,
Da Naaden hende skrev Til Soren-Skriver-Stand
Gud skrive mange Aar Paa Livets Karve-Stok!
Før De i Himlen faar Et Liv med ævig Nok!
Ønsker broderi, af Q^tet
Peter Flor
mp
Opager i Grue Hoved-Sogn d. 23. Februarii Ao 1767.
Foruden forestaaende Vores 3de Samenaflede Børn, er og
Død fød et lidet Pige Barn, den 19de October 1754, som ikke op-
naaede Daabens Sacramente, og blev begraved den 22de samme
Maaned i Grue Kirkegaard.
Kirsten Aagaard døde den 15de December 1792 og
blev begravet i Grue Kirkegaard den 22de Dec. s. A. 69 Aar 10
Maaneder og 7 Dage gammel.
Se Pag. 278. Søren Lemmich født 1697, død 16. April
1760, havde med Christine Magrethe Flor 1 Søn og 1 Datter, neml.:
1. Petronelle, født 1734, gift med Biskop Christen Schmidt,
og døde 1798.
2. S ø r n, født 1731 og døde i April 1797 som Sognepræst til
Hof i Soløer.
Christian August Aagaard, som er den ældste,
er fød til Verden den 27de Julii 1748 om Formiddagen Kl. 10 Slæt,
døbt Fredagen næst efter den 31. Julii, af Sogne-Præsten til Grue
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Hr. Hans Gierdrum. Fadderne vare Fru Oberstinde AnneLeuch
Helms, Hr. Søren Lemmichs Hustroe Christine Mar¬
grete Flor og Jomfrue Wilhelmina Charlotta M a r -
greta Rath, samt Hr. Obrist Adolph Carl Helm og
Sogne-Præsten til Hof Hr. Søren Lemmie h, blev siden holdt
til Studeringer under Informatores fra det 8de Aar, da han allerede
tilforn havde lært sin Christendom, blev derpaa fornyet i sin Daabs
Naade Søndag efter Michels Dag i Aaret 1763; Været oppe til
Examen Artium den 8. December 1764, og derefter til Examen
Philosophicum den 2den Maii 1765, hvor han obtinerede Caracter
Laudabilem. Været siiden hiemme for at practicere det
Juridiske hos sin Fader til Aar 1768, da han reyste til Khavn.
for at soutinere Examen Juridicum publicum. — Denne Examen
har han siden erholdet in Januarj 1771, da han kort derefter forlod
Kiøbénhavn og fra den Tid var sin gamle Fader i Sorenskriver
Embedets Forretninger behjelpelig indtil Foraaret 1778 da han
for at søge sin Lykke videre befordret foretog en Reyse til Khvn.
i Selskab med sin Broder og Hustru, hvorfra han igjen kom tilbage
til Forældrene Høsten samme Aar og den 2den Novbr. bemeldte
Aar 1778 blev allernaadigst beskikket til Sorenskriver over Thune,
Onsøe Aabøjde og Hvaløer Sorenskriverie i Smaalenene. 1779
Michels Dag indtraade han i et kiærligt Ægteskab med Jomfrue
Petronelle Hermana Buch og deri af Gud velsignet med en
Datter som blev fød i Julij M. 1783 og i Daaben blev kaldet Kir¬
sten Andrea. Confer. Pag. 284.
Mathias Aagaard fød 1749 den 30te Maii, om Aftenen
Kl. 9 Slæt, døbt af Hr. Gierdrum til Grue den 6te Junii næstefter.
Fadderne vare Frue Friderica Lovisa Alfsen Lieut.
Colbiørnsens og Jomfrue Petronelle Lemmich den
ældre, samt Hr. Lieutenant Bastian Hals, Seigr. Søren
K1 e b o e og Vice Sorenskriver Ambrosius Bøyesen. —
Han blev siden holdt til Studeringer under Informatores fra sit
7de Aar, da han dog før af s i n M o d e r havde lært sin Christen¬
dom, blev derpaa fornyet i sin Daabes-Naade, i Brandvold Annex
Kirke, Søndag efter Michels-Dag 1763. — Været oppe til Examen
Artium den 8de Decembr. 1764, og derefter til Examen Philoso¬
phicum den 2den Maii 1765 og da obtinerede Caracter L a u d a-
h i 1 e m. Var siden hos Sogne-Præsten paa Ringsager Hr. Henrich
Ancher til Sommeren 1768 da han reyste til Khavn. og tog A11 e -
s t a t z eller Examen Theologicum den 8de Junii 1769
med Caracter Haud Illaudabilem samt prædiket for
Dimis den 6te Augustii samme Aar og faaet samme Caracter.
Efter denne Tid opholdt han sig bestandig i sine Forældres Hus,
øvede sig i Prædike-Stolen indtil den 7de Augustij 1775, da han
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af Sogne-Præsten til Grue Menighed Welærværdige Hr. Hans
Gierdrum blev kaldet til Med-Tiener i Ordet for bem.te Menighed
og til dette hellige Embede den 15de Novembr. 1775 ordineret af
Hs. Højærværdighed Hr. Biskop Schmidt, samt 2den Søndag
i Advent af Provsten Bentzon, i Grue Hoved Kirke offentlig indsat
udi denne Station, giftede han sig med Jfr. Boel Maria
K r e u t z i Aaret 1776 og med hende avlede 3de Pige-Børn, den
ældste Alet Margrete, fød den 3de Octobr. 1776, den 2den
Kirsten, fød den 22. Octbr. 1777 og død i Meslinger den 21de
Febr. 1779. — Foraaret 1778 foretog han med Hustru en Rejse
til Khavn. for at søge videre Velferds Fremme, hvorudi han og
opnaaede sine Ønsker, idet han den 19de Aug. samme Aar blev
allernaadigst kaldet til residerende Capelian for Hitterøens
Præstegield i Tronhiems Stift. Glad over saadan Guds Naades
Bevisning, vendte han med Hustrue tilbage til sine Forældres
Hus samme Maaned. Men det behagede Gud paa eengang baade
at velsigne og saare ham den 8de Januarij 1779, da hans dydige
og saa højelskede Huustrue glædede ham Kl. 4 om Morgenen med
et velskabt Pige-Barn. Men hvad bitter Mara blev ey 6 Timer
derefter iskiænket hands Bægere, da denne hands Lives høyeste
Glæde, blev bestemt til et Rov for Døden een Arving til Himmelen
og efter 5 Timers haard Strid, tilkiempede sig den herligste Seyer,.
anbefalende sin jordiske Brudgom Guds viise Førelse og sin him¬
melske Brudgom den udødelige Siæl. Forældre! Venner! I söm var
Vidner til den bitre Sorg, som da giennemborede mit Hierte. Tak
med mig den Almagt, som hidtil har vist sig kraftig i min Afmagt
og tilbeed mig fremdeles hands Bistand saaledes at fremdrage
mine øvrige Striids-Dage, at Jeg forvisset om Ærens uforvisnelige
Krone, kunde staae i min Deel ved Dagenes Endel Min yngste
Daatter blev i Daaben kaldet Boel Maria. Herren være med
hende og velsigne de bæsteForældre, som nu opfylder min Pligt.
All timelig og aandelig Lyksalighed følge bestandig Opager og.
dets Indvaanere. Ingen større Glæde kand i Livet vederfares,
den derfra i Dag reysende Mathias Aagaard den 3de Martij 1779.
Same Aar i Maij døde B o e 1 M a r i a hans yngste Datter med hans
første Kone. 1780 d. 25. Maij blev hand copuleret med hans anden
Kone Maren Johanne Ræder i Hitterøens Præsteg. hos
da værende Sogne Præst Hr. Bang, med hende har hand havt
3de Børn 1 Søn og 2 Døttre hvoraf kun den ældste Datter Boel
Maria lever. 1783 reiste han igien til Khavn i Augustij m. for at
søge et- bedre sted og Levebrød og var Gud ham saa god ognaa dig at
hand 1784 i April af vor Naadige Konge blev kaldet til Sogne
Præst til Jørings Fiord i Bergens Stift hvorhen hand med Fa¬
milie fløtted hen i September samme Aar, paa hvilket Sted han
ikke levede længere end til den 23. Martii 1785 — 36 Aar.
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Ingeborg Dorothea Aagaard er fød den 29. Sep¬
tember 1752 som er St. Michels-Dag om Aftenen Kl. 10 Slæt,
delagtiggiort i den hellige Daab ved Sogne-Præsten til Grue Hr.
Hans Gierdrum den 5te October. Fadderne vare AhletSophia
Krefting, Frue Majorinde Felbers og Jomfru Petronelle
L e m m i c h den yngre samt Hr. Artillerie Capitaine Anthonie
B r a c h e 1, Hr. Proviants-Forvalter Jørgen Andersen
Tar. dberg og Studiosus Peter Hofgaard, confirmeret i
sin Daabes Pagt Søndag efter Paaske i Aaret 1768, copuleret Mi¬
chels-Dag i Brandvolds Kirke til Fogden over Soløer og Oudalen
Sr. Jens Kiønig fornævnte Aar 1768. Af dette Ægteskab
er udspiiret den førstefødte Søn, der i Daaben blev kaldet Chri¬
stian, hvormed hun blev forløst den 22. Juni 1769. I Aaret
1770 bragte hun atter et Pige-Barn til Verden, som udi Daaben
blev givet det Navn Kirsten og er fød den 8de Julij. Endelig
blev hun 1771 den 8de Augusti forløst med den sidste Søn, hvis
Navn blev kaldet Andreas Aagaard, hvis Liv hun beseglede
med sin egen Død, da hun live Dage efter Seyeren som en ræt
Troens Kiempe, ved Døden indgik til sin Siæls Ven og Brudgom
Jesum og derved overvandt alle Lidelser og fandt hos ham den
rætte Dyds Belønning, den ævige Løn i hans Herligheds Rige.
Altsaa besluttede sine Aar, og opfyldte sine Dages Tall den 19de
Augustii, da hun havde levet i 18 Aar 7 Maaneder og 19 Dage.
Kirsten Kiønig blev gift med Assessor Peter Elieson
til Evie den 29. April 1793 og rejste med ham til Evie 8 Dage efter
Brylluppet. Død paa Evie 4. Jan. 1848.
Foged Kiønig tog sin Afsked fra Fogderiet 1796 med
Pension og døde paa Opsal hos sin Søn Andreas den 16. November
1804. Efterlevende! Lige hans Retskaffenhed, Ordentlighed og
Gudsfrygt i gode Gjerninger og Du kan være forvisset om Dine
Medmenneskers Agtelse — som han — af alle uden Undtagelse!
Men ingen meer end dette af Gud selv nød. Rom. 2, 7. 73 Aar
gammel.
Christian Kiønig blev efter privat Undervisning di¬
mitteret til Akademiet Aar 1787 og in examine Artium erholdt
caracteren haudillaudabilem. Aaret efter fremstillede han sig til
den philosophiske Prøve, og derved tilkiendtes beste Caracter.
Derefter valgte han Theologien til sit Hoved-Studium, og ved den
offentlige Prøve, som han aflagde den 13. Juli 1791, erholdt Laudabile,
Ligesom og samme Karakter blev ham tilstaaet for den paaføl¬
gende homiletiske Prøve samme Aar. Den 2. Maji 1792 blev han
beskikket til Residerende Capelian for Ourdals Præstegield, og
Aaret derpaa forflyttet i samme Qvalite til Stange. 1801 d. 31.
Januar havde han Bryllup med Anne Christine Krag i
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Christiania. Den 2den December 1801 blev deres første Søn Jens
født Kl. 10 Formiddag. Den 6. April 1804 blev deres anden Søn,
Johan Christopher født om Morgenen Kl. 1. Den 14.
August om Morgen Kl. iy2 1805 blev deres Datter Ingeborg
D o r o t h e a født, som d. 16. Nov. 1807 salig hensov om Formid¬
dagen Kl. 11 y2. Den 20. Juli blev deres anden Datter Marga-
r e t e født om Aftenen 1807 Kl. 10, og d. 19. Juni 1808 om Efter¬
middagen Kl. 6y2 tog den algode Gud hende til sig efter mange
Ugers haard Lidelse. 1810 den 22. Februar, blev deres 3 Søn An¬
dreas Aagaard fød til Verden. — (1823 udnævnt til Sogne¬
præst i Onsøe og blev der til sin Død 19. Juni 1847). Deres yngste
Barn Peter, født i Stange, døde i sin Barndom. — Moderen
døde ogsaa i Onsø 1834. Hun var Datter af Kjøbmand i Chri¬
stiania Johan Christopher Krag, der var født i Holstein eller Sles¬
vig. Hun døde i sit 59de Aar.
Andreas Aagaard Kiønig blev efter privat Under¬
visning dimitteret til Akademiet Aar 1787 og in examine artium
erholdt caracterim Haudillaudabilem. Aaret efter fremstillede
hän sig til den philosophiske Prøve og derved tilkiendtes beste
Caracter. Derefter valgte han Lovkyndigheden til sit Hoved-
Studium, og ved den offentlige Prøve, som han aflagde i October
Maaned 1790 erholdt Laudabile, ligesom og samme Caracter blev
ham tilstaaet for den paafølgende praktiske Prøve. Efter at have
fuldendt sit cursum academicum, indgik han som Volontair i
Daiiske Cancellies 1ste Expeditions Contoir, i hvilken Qvalite
han forblev indtil Aar 1793, da han den 1ste November blev be¬
skikket til Copist i førnævnte Collegii 2det Expeditions Contoir.
Ved bemelte Collegium arbeidede han indtil den 19de Januar 1798,
da han blev beskikket til Sorenskriver over Østerdalens Fogderie.
1814 udnævnt til Høyeste-Rets Assessor, døde 1. Marts 1856 i
Elverum paa Opsal.
Kirsten Andrea Aagaard (vide forhen) født den 18. Juli 1783.
Gift den 22. Januar 1805 med Kjøbmand Peter Arnet Han¬
sen-i Trondhjem. Deres Børn:
1. Christianne Augusta, født den 28. Januar 1806 gift med Bauck
i Trondhjem.
2. Just, født den 19de September 1807. Død som Candidat.
■ juris og Kopist 1837.
3. Carl, født 1810. Præst i Støren og Lyster (Provst).
4. Julie, gift med Schult paa Røros.
5. Christian August, født 1818, Cand. theol. Lærer paa Moss.
6. Thorvald.
Assessor Peter Eliesons Farfader var Iver Elie-
s o n, gift med Karen L e u c h. Deres Børn:
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1. Peter Elieson, Justitsraad og Eyer af Hafslunds Gaard
ved Fredericstad, gift med Anna Collett. Deres Børn-.
1. a. Iver Elieson, fød 1756, død ugift 1776, 20 Aar gammel-.
2. b. K a r e n E 1 i e s o n, fød 1760, gift med Peter Collett,
som døde 1792 og efterlod hende 3 Børn. (Fortsat sees
paa Pag. 289).
a. Karen Collett gift med Veimester Steen.
b. James Collett, død som Barn.
c. Martine Janette Collett. Gift med Overkrigscommissær
Otto Collett.
3. c. Anne Catarine Elieson, fød 1763, gift med Kjøbmand
Søren Horster i Christiania. Børnløs.
4. d. Marthine Sophie Christine Elieson, fød 15de Decbr. 1764.
Gift med John Collett uden Børn. Døde paa Ullevold
d. 21. August 1826.
5. e. Sønnen Peter Elieson, fød 1770 den 29de Decbr.
(siden fortsadt) cfr. Pag. 285 nederst.
2. Karen Elieson, gift med Justitsraad Christian Anker i
Christiania. Deres Børn:
a. Bernt Anker (Kammerherre), gift med Mathea Collett,
Enke efter Morten Leuch, uden Børn.
b. Peder Anker, gift med Anna Coll, en Datter:
a. Karen Christiane Andrea Anker.




c. Karen Anker, gift med General Nielsen.
d. Peder Bernhard Anker.
(Med Blyant skrevet over Morten Leuch Elieson.)
3. Iver Elieson (Justisraad) i Christiania, gift med Dorothea
Monsen. Deres Børn:
a. Karen Elieson, gift med Jess Anker.
b. Iver Elieson (Ritmester), død 1812. (Med en anden Haand
1815).
c. Martine Elieson, gift med Kammerjunker Vilster. Deres
Datter:
a. Karen Dorothea Vilster, gift med Hof-Intendant Tullin
i Christiania.
4. en Datter Kirsten Elieson, gift med Berghautmand Hellesen.
ingen Børn, død.
5. Elias Elieson, død ugift.
Peter Elieson, fød den 29. Dec. 1770 paa Hafslund,
mistede sine Forældre 2de Aar gammel, kom i adskillige Frænders
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Hænder til sit Ilte Aar, da han kom til sin Morbroder Johan Collett
(Kammerraad i Kiøbenhavn), hvor han studerede i 1787, blev Student
1788, tog philosophisk Examen, reyste s. A. til Norge, reyste til
Kiøbénhavn igien. 1789 for at tage Juridisk Examen men blev
formedelst Sygdom derfra forhindret, reyste op igien til Norge
1790, blev af Kongen forundt Character af Krigs Assessor 1792,
kiøbte samme Aar Evie og blev gift den 29. April 1793 med Kir¬
sten K i ø n i g.
Han blev valgt til Medlem af 3die ordentlige og 2det over¬
ordentlige Storthing (1821 og 1822), blev i 1830 efter sit Ønske
ansat som Postmester paa Moss, og døde den 7de Juni 1833 i Be¬
siddelse af sine Medborgeres Tillid, sin Konges Agtelse og sine
nærmeste Efterladtes udelte Kærlighed og Taknemmelighed.
1. Den 28de Aug. 1794 blev deres første Datter født som blev
kaldet i Daaben Anne Dorthea, f 28/3 1878. Hendes
Faddere: Frue Kammerjunkerinde Petersen, Jomfru A. Dorph,
D'Hrr. Capitainer Sielderup, Stabel og Hr. Sorenskriver
Hiort. Gift den 15. April 1812 med Baron Wilhelm af Wedel
Jarlsberg. cfr. Pag. 287.
2. Den 19de Martii 1796 blev Sønnen fød som i Daaben blev
efter Far-Faderen kaldet Peter. Hans Faddere: Frue Major-
inde Sibbern og Jomfrue Aleth Aagaard. Lieutenant Scheyli,
Sognepræsten Hr. Snitler og Forvalter L. Semb. Gift den
30. December 1836 med Jomfru Nicoline Anette Roverud.
3. Den 3die Februari 1798 blev dem fød en Søn som i Daaben
blev kaldet efter Morfaderen Jens Christian. Hans
Faddere: hans Faster, Enken Karen Collett, hans Faster
Martine Collett, Jomfrue Thoresen, Hr. Lieutenant Ratleff,
Hr. Lieutenant Lindemann, Hr. Lænsmand Thesen. Døde
den 10de Maij 1801 — 3 Aar.
4. Den 1ste Martii Aar 1800 blev dem en Datter født som i Daa¬
ben hiemme fik Navnet Caroline Andrea. Død i Chri¬
stiania 2. August 1873, 73 Aar. Hendes Faddere den 14de
Martii s. A. var Madame Lucie Gude, Frøken Sophie Piro,
Hr. Christian Bergh, Hr. Johan Gude, Hr. Hans Mathiesen.
Gift med Auditeur L. Stabeli den 21. October 1825, der døde
som Toldkasserer i Kragerø den 8de Januar 1860. cfr. Pag. 288.
5. Den 14de Martii 1802 blev dem en Datter fød som i Daaben
blev kaldet Jenny Christiane. Hendes Faddere: Fru
Alethe Sibbern, Mad.me Schnitler, Jomfrue Bolette
Aagaard, Hr. Lieutenant Sibbern, Hr. Lieutenant Linde¬
mann, Hr. Lænsmand Thesen.
6. Den 5te Augustij 1806 blev dem fød en Søn som i Daaben
blev kaldet efter Svoger John Collett. Hans Faddere:
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Frue Assessorinde Brochmaixn, Hans Faster Anne Catrine
Horster, hans Sødskende Barn Karen Christiana Collett, John
Collett, Oberst.Lieut. Muller, Capt. Snitler. Den 17de Jan.
1808 kom han som eget Barn i Huuset hos John Collett, hvor
han efter faa Dages Sygdom døde den 1ste April samme Aar
— iy2 Aar.
7. Den 21. Februarij 1810 blev dem fød en Søn som i Daaben
blev kaldet John Collet Posthumus, hvilket sidste
Navn han fik i Anledning af Svoger Colletts for tidlige Død
den 3de Februari 1810. Hans Faddere: hans Faster M. C. I.
Collett, hans Søskende Barn M. J. Collett, Jomfru Maren
Wilhelmine Schnitler, hans Fader Assessor Elieson, hans
Onkel Capt. Lindemann, Fætter Veymester Steen, Fætter
Grosserer Otto Collett. I Aaret 1828 blev han, efteråt have
freqventeret Frederikshalds lærde Skole, Student, og i Aaret
1832 Candidatus juris, begge Dele med Charakteren laudabilis.
1833 blev han Copist i Finants-Departementet. (v. P. 290.)
8. Den 21. Julii 1812 blev dem en Datter fød, som i Daaben .
blev efter hendes 2de Fastere kaldet Karen Sophia.
Hendes Faddere vare: hendes Søster Anne Dorothea Wedel
Jarlsberg, Frøken Else Sibbern, Moderen Kirsten Elieson,
Svogeren Baron Wilhelm af Wedel Jarlsberg, Postmester
Schmidt og Mathias Bergh. Den 19de Oktober 1840 indtraadte
hun i Ægteskab med kongelig Fuldmægtig, Cand. juris Theodor
v. Warnstedt, der ved en for tidlig Død blev hende berøvet
den 10. Juli 1846, uden at dette Ægteskab havde været vel¬
signet med Børn.
Karen Sophie Elieson døde den 31. Juli paa
Gaarden Holleby i Tune og blev den 6te August 1879. efter
ytret Ønske begravet paa Rygge Kirkegaard — 67 Aar.
Derefter følger 3 ubeskrevne Blade og saa begyndes igjen
paa Pag. 113.
AnneDorotheaWedelsBørn. (Se videre Pag. 291.)
1. Frederic Anton fød den 10de Julii 1813, død 1859.
Hans Faddere: Mormoderen Kirsten Elieson, Frøken Schlegel,
Veymester Steen, Morbroderen L.tn. Elieson og Hr. Sverdrup.
2. Christian August den 10de Julii 1813. Hans Faddere:
Frue Schlegel, Frue Grønvold, Morfaderen Peter Elieson,
Krigsraad Grønvold. Død i Troitdhjem den som
Brigade-Auditør og Bankadministrator.
3. Kirsten Catrine den 22de Julii 1815. Hendes Faddere:
Grevinde Karen Wedel, Jomfrue, Nielsen, Sorenskriver Blom,
. Hr. Sverdrup, Procurator Møller. Givt med Cabinetskammer-
herre, m. M. Adam Løvenskiold.
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4. Petrea Wilhelmine født den 8. Juli 1820. Hendes
Faddere: Morfasteren. Madame M. C. I. Collett, Madame
Thorsen, Mosteren Jomfru Caroline Elieson, Morfaderen
Assessor Peter Elieson, Sorenskriver Nilsen, Foged Sommer-
feldth. Hendes ulykkelige Død paa Søen den 16de Juni 1839
tilintetgjorde for hendes sørgende Efterladte de Forhaabninger,
hun under sin korte jordiske Vandring, saavel fra Hovedets
som Hjertets Side, i saa rigt Maal havde givet.
»Saa brat Du gik fra os, o elskte Pige,
Fra Dine Kjæres Kreds, fra Livets Lyst!
Med Vemods Graad vi vort Farvel Dig sige.
Gud favne Dig og skjænke os sin Trøst!«
S.
5. Julius Carl Helenus født den 21. November 1822.
Hans Faddere: Moderen Anna Dorothea Wedel Jarlsberg,
Mosteren Jomfru Jenny Elieson, Major Lindemann, Capitain
Laus, Capitain Ryberg.
6. Wilhelmine Annette, født 21. Sept. 1826, og døbt
udi Onsø Kirke den 9. Juni 1827. Hendes Faddere ere: Gene¬
ralinde Juliane Wedel-Jarlsberg, Anne Christine Kiønig,
Frøken Wilhelmine Schnitler, Oberste Widing, Major Weren-
schiold, Lieutenant Werenschiold. Givt med kongelig Fuld¬
mægtig Voss den Død efter Barselseng med
den Ilte Marts 1866, 39% Aar gammel.
7. Ferdinant Johan, født den 11. Novembr. 1828, døbt
den 30. August 1829 udi Onsøe Kirke, hans Faddere ere Grev¬
inde Sommerhjelm, Mosteren Karen Sophie Elieson og Jomfrue
Matzen, Baron og General Ferdinand Wedel Jarlsberg
(Farbroderen) Morbroderen John Elieson, Sorenskriver Vins-
næs og Lieutenant Frederich Wærenskjold.
Bortgångne Sødskende til Kapitain Peter Elieson:
1876 Mai 27de I. P. Elieson — Sorenskriver til Østre Toten —
66 Aar gi.
1878 Marts 28de A. D. Wedel-Jarlsberg, 837/i2 Aar, Kristiania.
1873 August 2den Caroline Andrea Stabeli, 73 Aar, Kiistiania.
Caroline Andreas Børn:
1. Mathea Kirsten Sophie Andrea Elisa født
den 18. October 1827, hendes Faddere: Bedstemoderen Fru
Else Stabell, Tanten Frue M. J. Collett, Tanten J. C. Elieson,
3de Oncler-General Stabell, Assessor A. Kiønig og Fuldmægtig
Johan. Collett. (Se videre Side 289.)
2. Mathias Hagerup født 30. November 1830. Døbt i
Garnisonskirken den 30. Maji 1831. Fadderne vare følgende:
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Mormoderen Fru Kirsten Elieson, Mosteren Frue Anne Dorthea
Wedel Jarlsberg, Fasteren Jomfrue Elionore Stabell, Mor¬
broderen Høyesterets Assessor Andreas Aagaard Kiønig,
General-Auditeur Stenersen, Oberkrigscommissaire Otto Col-
lett, Lieutenänt Brown, Morbroderen John Collett Elieson.
3. Marthine Janette Collett fød den 14. Febr. 1833.
Fadderne: Fru Kathrine Jeanette Collett, Frøken Elise Wolff,
Fasteren Jomfru Inger Ridder, Byfoged Expeditionssecretair
Trap, Kammerherre Niels Anker, Capitain Christopher Anker,
Student Anton Stabell, Sødskendebarnet Baron. Christian
August Wedel Jarlsberg. (Se videre Pagn. 291.)
4. Peter Elieson fød den 6te Juni 1834, hans Faddere:
Bedstemoderen Fru Else Stabell, Mosteren Jomfrue Karen
Sophie Elieson, Jomfru Nicoline Annette Roverud, Høieste-
Rets-Assessor Holst, Student Wærnstedt, Morbroderen Peter
Elieson og Fætteren Candidatus juris Carl Sibbern.
5. Fredrik Wilhelm, fød den 4de Juni 1836 i Bodøe,
døbt sammesteds den .. August s. A. Hans Faddere ere:
1. Fru Sorenskriverinde Heidenreich, 2. Jomfru Sophie Jack-
helln, 3. Foged Kock, 4. Kjøbmand Jackhelln, 5. Proprietair
Coldevin, 6. Kjøbmand Hammonn, 7. Distriktslæge Nissen,
8. Faderen Amtmand Stabell.
Fortsættelse fra Side 288.
ad 1. Kirsten S. A. Elisa Stabell blev den 21de
September 1848 givt med Premier-Lieutenant i Marinen Carl
Frederik Diriks. Død 4/i2 1878. Deres Børn:
1. Carl Kirstinus, død den 12te November 1849, strax
eller kort Tid efter Fødselen.
2. Kirsten, født 22de Mai 1853, døbt 7de August nestefter.
Hendes Faddere vare: Bedstemoderen og Jomfru Marie Heuch,
Consul Henrik Biørn, Bedstefaderen og Onkelen MatiasHage-
rup Stabell. Cadet.
3. Caroline Nathalia. Født den Ilte Aug. 1855 og døbt
den 27de April 1856 i vor Frelsers Kirke i Christiania. Hendes
Faddere vare: Fasteren Fru Grete Collett, Fasteren Frøken
Nathalia Diriks, Frøken Anna Grøndtvedt, Farbroderen
General-Auditør Diriks, Morfaderen Toldkasserer Stabell, Cand.
Fredr. Heuch og Morbroderen Student Wilhelm Stabell.
Karen Elieson (fortsat), fød 1760, gift med Peter Collett
som døde 1792 efterladende 3 Børn. 2den Gang gift med Paul P.
Lindeman nuværende Major og Ejer af Hollebye Gaard d. 29.
April 1800, med hvem hun fik en Søn, i Daaben kaldet Hans
James. Hun døde d. 20de Marts 1823 og begravet i et af hende
optaget og forskjønnet Lystpartie, kaldet »Mindet«.
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Hans James Lindeman n, født 1801 og gift med
Annette Christine Kiønig 12. Decbr. 1855. Deres Børn:
1. Paul Christopher, født i Tune 13. Novbr. 1856.
2. Carl Cathrinus, født 2. Jan. 1859. (Se Pag. 293.)
John Collett Posthm. Elieson (fortsat fra p. 287).
Død 26/5 1876. I Aaret 1835 blev han constitueret Sorenskriver i
øvre Tellemarkens østfjeldske Sorenskriveri og i Aaret 1839, den
Ilte September, af Hs. Majestæt Kongen beskikket til Procurator
ved Underretterne i Budskeruds Amt. (Den 23de April 1859 ud¬
nævntes han til Sorenskriver i Toten, Yardal og Biri. Storthg.
Mand fra Drammen i 1845,48,54,57,58 og 59—60). Imidlertid havde
han den 3die Februar 1838 indtraadt i Ægteskab med en Bonde¬
pige fra Tellemarken ved Navn Ingeborg Evensdatter,
født den 25. August 1817 i Sillejords Præstegjeld, døbt af Sognepr.
Kaurin og konfirmeret sammesteds af Sognepræst Landstad, sen.,
Høsten 1832. Deres Barn:
1. Kirsten Anna Janette, født paa Evie 22de August,
døbt i Rygge Kirke 6te October 1839 af Sognepræst Gude
med Faddere: 1. Bedstemoderen K. Elieson, 2. Tanten M. J.
Collett, 3. Jomfru C. M. Rørbye, 4. Farbroderen Lieutn. P.
Elieson, 5. Kjøbmand C. Christoffersen og 6. Candidatus
theologiæ P. Holm. Konfirmeret i Strømsø Kirke Høsten
1856 af Sognepræst Schröeter.
2. Peter, født i Drammen den 31. Juli, døbt 26de September
1841 i Bragernæs Kirke af Sognepræst Arup. Fadderne vare:
Faderens Sødskendebarn Enkefrue Kaja Steen, fød Collett,
2. Jomfru Alvilde Dahl (Byfogdens Datter), 3. Overrets-
procurator Chr. Cappelen. 4. Do. Midelfart, 5. Examinatus
juris Hans Bergh til Bergskoug, 6. Kjøbmand og Stadscapi-
taine Chr. Aug. Thorne, 7. Kjøbmand P. Gelertsen, 8. Kjøb¬
mand N. P. Dahl og 9. Candidatus juris Aug. Thomle. Kon¬
firmeret i Strømsø Kirke Høsten 1858 af Sognepræst Schröeter.
Døde paa Toten hos Forældrene d. 4. Aug. 1866 just som han
var færdig at tage jurid Examen, blev begr. 9/7 66 i Toten.
3. Eiven Karsten, fød i Drammen den 6. Februar, døbt
sammesteds i Bragernæs Kirke af pers. Kappelian Anth. Diet-
richson den 31. Mai 1849. Fadderne vare: 1. Farbroderens Hu¬
stru Fru Nicoline Elieson, 2. Jomfru Hulda Kjerulff, 3. Told¬
inspektør, Ridder af St. O. O. Frederiksen, 4. Stadshaupt-
mand N. Bache og 5. Handelsfuldmægtig Jens Bronn, 6. Kjøb¬
mand H. W. Faye. Landkadet 1869.
4. Ingeborg, født i Drammen den 10. Oktober 1853, døbt i
Strømsø Kirke den 6te Januar næstefter af Sognepræst Schröe¬
ter. Fadderne vare: 1. Fasteren Fru Karen Warenstedt, 2. Mo-
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steren Jfru Anne Evensen, 3. Kjøbmand og Branddirektør
Chr. Collett, 4. Kapitain Christopher Anker, 5. Navigations¬
lærer Peter Elieson Stabell, 6. Chatheket Theodor Dop, 7. Kjøb¬
mand N. P. Dahl, 8. Rektor M. Olsen. Ingeborg El. f 19de Aug.
1880, 26% Aar gi. begr. paa Kirkegrd. i Chr.a.
Dit Minde er velsignet!
5. Anne Wilhelmine, født i Drammen den 3die April
1856 og døbt i Strømsø Kirke af Katheket August Dietrich-
son den 27de Juli næstefter. Fadderne vare: 1. Fru Emma
Hansteen, fod KjerulfT, 2. Søsteren Kirsten Elieson, 3. Sogne¬
præst Maurits Thønnessen, 4. Grosserer Jacob Borch, 5. Politi¬
assistent Julius Blom, 6. Faderen Procurator I. Elieson. Givt
d. 27de Apr. 1880 med Lt. Bertram Dybwad.
Fra Pag. 287.
Fredrik Anton Wedel-Jarlsberg, givt den
med Susane Siwers. Deres Børn: (anføres dog kun
denne ene):
1. Wilhelm Fredrik Wedel-Jarlsberg, født paa
Ellinggaard i Onsø den 2den December 1854, døbt i Onsø
Kirke den 9de April 1855. Hans Faddere vare: 1. Faermoderen,
Baronesse Anne D. Wedel-Jarlsberg, 2. Fasteren Wilhelmine
A. Wedel-Jarlsberg, 3. Sødskendebarnet Frøken Hedevig
Løvenskiold, 4. Kabinetskammerherre A. Løvenskiold, 5. Pro¬
prietær James Lindemann, 6. Proprietær A. Wernskiold.
Fortsættelse fra Side 288—289.
4. Kittel Motzfeldt. Født i Christiania d. 2den Juni
1857, døbt i nye Åkers Kirke d. 13de August s. A. i Overvær
af Fru Krigsmann, født Diriks, Frøken Julie Faugstad, General-
postdirecteur Motzfeldt, Søelieutenant Heyerdahl, Consul
Krigsmann fra Riga og Morfaderen, Toldkasserer, Ridder,
Lars Bastian Stabell.
Fortsættelse fra Pag. 289.
Martine Janette Collett Stabell blev den 6. Juli 1856 i
Kragerø Kirke givt med Cand. juris Frederik Høgh Gulberg Heuch.
Deres Børn: (anføres dog kun denne ene):
1. Caroline Andrea Heuch: Født den 1ste August
1857. Døbt den 29de August s. A. i Kragerø Kirke, med efter-
nævnte Faddere: Bedstemoderen Caroline Andrea Stabell,
født Elieson, Frøken Christiane Biørn, Jomfru Alsing, Cand.
juris Laurits Trap, Cand. juris Christian Rømer, Morbroderen,
Student Frederik Wilhelm Stabell og Morfaderen, Toldkasserer




Pag. 137. Fra 290.
1. Kirsten Anna Janette Heuchs Børn:
1. IakobAallBonnevie,f.iTyskland 17deSeptember 1862.
2. Iohn Elieson, født i Kragerø 30. Septbr. 1863, død 5te
April 1873. 10 Aar.
3. Peter Andreas, f. 9de Oktober 1865 i Drammen.
4. Kirstine Heuch, født i Drammen den 25de September
1867.
5. I ø r g e n M o e, f. 7de Septbr. 1870 i Drammen.
6. F r e d r i k, f. 10. August 1872 i Drammen.
7. I o h a n n e s, f. 4de Septbr. 1874 i Aker paa Blindern.
Pag. 139 er tilklæbet en Blyantsoptegnelse om Justitsraad
Peter Eliesons Børn, der intet videre indeholder end ovenfor.
Pag. 139 til og med 199 er ubeskrevne Blade.
Pag. 200. (Se Pag. 283).
Jens Bendixen (Kiønig) døde 19. November 1730,
(formentlig begraven ved Holmens Kirke i Kjøbenhavn). Hans Søn
Christian Jensson (Kiønig) havde 1729 den 25. Octbr. Bryllup
med Inger Hansdatter i Dronningens Tværgade i Brygger Her¬
man Schachs Hus. Deres Børn ere:
1. Jens Bendix, født 30. Juli 1731 og christnet i Holmens
Kirke 1. August, døde 16. Novbr. 1804 — 73 Aar.
2. Espen, født 17. April 1733, død 9. Decbr. 1767 paa Fortet
Christiansborg paa Guineakystenog blev der begraven — 34 Aar.
3. Dorthea Christine, født 25. Febr. 1735 tilligemed
4. en Tvillingsøster, der døde strax uden at blive døbt.
5. Christine Hedevig, født 21. Mai 1736 imellem 2den
og 3die Pintsedag.
1745 den 30. Mai døde Christian Jensson (Kiønig) og blev
ledsaget 2. Juli 1745 til sit Hvilested i Holmens Kirkegaard, han
var altsaa gift i 16 Aar.






g. m. Søren Lemmich
Petronelle Lemmich
g. m. Biskop 0. Schmidt
|
Provst Frederik Schmidt'
Pag. 204. (Se Pag. 284).
Jens Kiønig, født 2. Decbr. 1801 i Stange, gift 1831 i






g. m. Andreas Aagaard
I
Ingeborg D. Aagaard






hvis Kone var født Heyerdahl. Jens Kiønig var Kjøbmand i Chri¬
stiania, hvor han døde 23. Mai 1857; hans Kone døde i Aaret 1844
Deres Børn:
1. Christian Andreas Aagaard, født 17. Jan. 1832,
confirmeret af Farbroderen i Skibthvet Præstegjeld og blev i
1857 Personel Kapellan i Andebo.
2. Anna Dorthea, født 2. Novbr. 1834 og confirmeret af
Farbroderen.
3. Christine Holmsen, født 3. Juli 1844 og opfostret
hos Morbroderen Christian Holmsen i Kraaksiad.
Pag. 206. (Se Pag. 284).
Johan Christopher Kiønig, født 6. April 1804,
confirmeret af Pastor Doctor Garmann i Christiania, blev 17.
August 1830 Sognepræst til Saltdalen i Tromsø Stift og 29. Marts
1838 til Skibthvet i Smaalenenes Amt. 1831 den 17. Januar blev
han i Onsø Kirke ægteviet med Cathrine Matzen, født 10. Jan.
1803 i Christiania af Borger Andreas Matzen (fra Schlesvig eller
Holstein) og Christine Maria Bellin, hvilken Sidste døde 6. Febr.
1811. Datteren blev senere opfostret hos Moderens Fætter, Capi-
tain Bellin i Moss. Deres Børn:
1. Annette Christine, født i Saltdalen 11. Novbr, 1831,
confirmeret i Skibthvet og sammesteds ægteviet med Gods-
eier Hans James Lindemann 12. Decbr. 1855. Disses Børn:
a. Paul Christopher, født i Tune 13. Novbr. 1856.
b. Carl Cathrinus, født 2. Jan. 1859.
2. Caroline Maria Andrea, født 21. Febr. 1834, con¬
firmeret i Skibthvet og der ægteviet 23. Decbr. 1856 med
Julius Herman Bertheau, Søn af Trælasthandler Herman
Bertheau og Albertine Bech, Datter af Biskop F. Julius Bech.
Disses Børn:
a. Carl Herman, født 16. Juli 1858 i Luleå i Sverige og døde der.
b. Albert, født 16. Juli 1858.
3. Christian Jens, født i Saltdalen 3. Sept. 1836, studerer
Medicin.
4. CarlPeter, født i Skibthvet 10. Octbr. 1838, er Agronom.
Senere Reserve-Lieutenant, senere studeret Vetrinærviden-
skab i Kbhvn.
5. Vilhelm August, født i Skibthvet 24. Septbr. 1840,
studerer Forstvidenskaben i Giessen i Storhertugdømmet
Darmstadt. Senere Forster i Norland.
Pag. 212 (Se Pag. 284).
Andreas Aagaard Kiønig, født 22. Febr. 1810, er
Kjøbmand i Fredriksstad og i 1836 gift med Thorine Monsen,
der er født i Tønsberg 14. October 1814. Deres Børn:
20«
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1. Ingeborg Dorthea, født 3. Juli 1837, confirmeret af
Farbroderen i Skibthvet.
2. Ole Christian, født 30. Marts 1840, læser til Examen
artium.
3. AnneBirgithe, født 27. Octbr. 1842, confirmeret i Onsø.
4. Petrea Vilhelmine, født 6. Mai 1845.
5. Carl Johan Christopher, født 17. Novbr. 1846.
Bladene 218 til 228 ubeskrevne, til Pag. 230 er vedheftet en
Tabel over Elieson og Collett, hvilken forbigaaes her, da man har
denne bedre andetsteds.
Pag. 233. Vel født er vel en Trøst,
Men bedre vel opdragen.
Vel gift er Livets Lyst;
Vel død er Hovedsagen.
Pag. 234 og 236 indeholder Opskrifter. Bladene fra Pag. 238
er ubeskrevne og de sidste 12 Blade indeholde Vævemønstre.
Det allersidste Blad indeholder følgende paa Latin:
Henric Morus.
Erit, erit, procul dubio tempus & elucescet tandem ille dies, ubi,
Iustitiæ sole exorto, Ægyptiacæ tenebræ ac caligines penitus dis-
cipabuntur: ubi omnes Ecclesiæ sordes atque Scoriæ divini omoris
ardore absumentur & expurgabuntur: ubi omnis morum immanitas
Foedæque Susperstitiones & idololatriæ in stagnum amandabuntur
ignis atque Sulphuris: Ubi denique CALVINISMUS, LUTHEBA-
NISMUS, PAPISMUS, & quicquid uspiam Sectas sapit, & opi-
nionum animorumque dissidia in unum (qui instar omnium est)
vere Catholicum & Apostolicum quoad vitam pariter ac doctrinam,
eolliquefient PHILADELPHIANISMUM.
Quæ tempora, ut Deus accelerit, cordaque Principum ac
populorum Christiani orbis eo inclinet, bonorum omnium votum
esse debet & expectatio.
Kaivvs vgavvg xui ysv v.utvbv nQoad'oieofJtv. 2 Peter. 3, 13.
låov xaiva navxa tto/o. Apoc. 21. 5.
Amice Frater inter paucos carissime
Symb: Quoties hane paginam adspicis novum TIBI
In spe & Silentio conciliaturus amicum, toties nostræ amicitiæ
Eodem die & loco inter Saxa, & rupes inchoatæ, ut memor sis
ut supra. subnixe rogitat
I. G. Heinzelmann.
Indvendig paa Bogens bagerste Perm staar:
animus
Nunquam regis præsens amicus quam'
cujus absertis desiderio tenamur.
